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від суми зняття Зняття цільових коштів або зарахування власних коштів від діяльності ФОП, 
у сумі до 50 тис грн. на місяць - Безкоштовно в рахунок власних коштів - 3,5% від суми в 
рахунок кредитних коштів. Крім того один з найбільш прогресивних банків України з липня 
2021 року відкриває нову можливість: переказ коштів з картки на карту, або інший рахунок 
по номеру телефону клієнта: 
Компанія Visa у партнерстві з ПриватБанком оголосили про запуск в Україні 
повного функціоналу інноваційного доповнення до сервісу Visa Direct, який дозволяє 
здійснювати перекази за номером телефону і який має змінити підхід українців до щоденної 
рутини P2P-переказів. Відтепер щоби зробити переказ, достатньо лише вказати номер 
телефону отримувача – якщо банк отримувача також підключений до послуг [3].  
Тобто можна зробити наступні висновки, що створення нових конкурентних банків 
таких як Монобанк, дозволить створити ринкові умови, щодо вартості міжбанківських 
операцій в сторону зниження, що створить позитивну динамку як для споживачів так і для 
банківських структур, що змушені будуть переглядати ставки на міжбанківські операції. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СИСТЕМИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
STATE AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
OF THE TREASURY SERVICE SYSTEM 
Казначейське обслуговування бюджетних коштів на сучасному етапі бюджетної 
реформи в Україні виступає одним із головних елементів забезпечення та підвищення  
стабільності й захищеності бюджетної системи. 
Запровадження нових наукових досягнень у сфері інформаційних систем та 
технологій у практику діяльності Державної казначейської служби України і її структурних 
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підрозділів дозволяє оптимізувати взаємодію фінансових органів з органами державної 
влади, місцевого самоврядування та між собою за допомогою доступу до єдиної 
інформаційної бази щодо фінансових ресурсів, а також надання різних інформаційних послуг 
через мережу Інтернет. 
Органи Казначейства у своїй діяльності щодо казначейського обслуговування 
керується такими нормативно-правовими актами: 
- Бюджетний кодекс України; 
- Наказ МФУ № 309 від 2 березня 2012 р.; 
- Наказ МФУ № 938 від 23 серпня 2012р.; 
- Наказ МФУ № 1407 від 24 грудня 2012 р.; 
- Наказ МФУ № 333 від 12 березня 2012 р.; 
- інші нормативно-правові акти. 
Основні положення казначейського обслуговування бюджетів містяться в ст. 43 
Бюджетного кодексу України, згідно з якою «…при виконанні державного бюджету і 
місцевих бюджетів  застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. 
Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі 
ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України» [1]. 
Основне призначення системи дистанційного обслуговування – надання зовнішнім 
клієнтам ДКСУ віддаленого доступу за допомогою Інтернету до інформаційних ресурсів 
ДКСУ. Доступ до системи надає програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – 
Казначейство». 
СДО «Клієнт Казначейства – Казначейство» має переваги для розпорядників і 
одержувачів бюджетних коштів порівняно з іншими СДО. Основна з них – зменшення 
вартості супроводження інформаційних систем з обслуговування бюджетів (безкоштовне 
підключення, використання системи та підтримка клієнтів). Перевагою також є мінімізація 
часу на виконання казначейських транзакцій. Отже, запровадження електронного 
документообігу в частині надання в електронному вигляді документів та звітності 
призводить до економії часу, коштів бюджетних установ та комунальних підприємств. 
Завдяки системі дистанційного обслуговування клієнти мають змогу: формувати і 
відправляти платіжні доручення до органів казначейства, здійснювати обмін плановими 
бюджетними документами (кошторисами, планами використання, розписами та інше), 
завантажувати інформацію про бюджетні зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання; 
отримувати дані щодо руху коштів. 
Станом на 01 жовтня 2021 року договори на дистанційне розрахункове 
обслуговування з використанням СДО «Клієнт Казначейства – Казначейство» укладено із 36 
142 клієнтами, зокрема: 34 258 – розпорядники (одержувачі) коштів державного та місцевих 
бюджетів; 1 883 – інші клієнти [2].  
У 2018 році введено в дію автоматизовану систему подання електронної звітності 
клієнтами ДКСУ (АС «Є-Звітність»). Система має можливість подавати фінансову та 
бюджетну звітність клієнтам, які обслуговуються у системі ДКСУ. 
Визначимо основні проблеми діяльності органів казначейства в Україні: 
- відсутність чіткого розподілу функцій між підрозділами Державної казначейської 
служби та органів Міністерства фінансів України щодо розпорядження бюджетними 
коштами; 
- недостатній рівень контролю в сфері запобігання порушенням бюджетного 
законодавства; 
- відсутність у веденні бухгалтерського обліку єдиної уніфікованої системи 
Міністерства фінансів України в розпорядженні бюджетними коштами. 
Основними проблемами казначейського обслуговування в частині видатків є: 
1. Відсутність електронного документообігу, що спричиняє витрати додаткового часу 
та фінансових ресурсів для отримання виписок з бюджетних рахунків. Існує проблема 
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використання різних програмних продуктів органами Казначейства та розпорядниками 
бюджетних коштів. 
2. Здійснення органами Казначейства та розпорядниками бухгалтерського обліку 
видатків за різними Планами рахунків. 
3. Недостатній рівень відповідальності окремих розпорядників бюджетних коштів [3, 
с. 14]. 
Отже, основними напрямами вдосконалення автоматизованої інформаційної системи 
казначейства є: запровадження повноцінного внутрівідомчого електронного документообігу 
із застосуванням ЕЦП, та інтегрувати систему «Електронне казначейство» з системою 
«Електронний уряд»; оптимізація обслуговування розпорядників шляхом використанням 
сучасних інтернет-технологій; посилення інформаційної безпеки; розширення сфери 
використання системи формування оперативної звітності АС «Є-Звітність»; спрощення та 
вдосконалення адміністрування інформаційних ресурсів. 
Виходячи з вищезазначеного, доцільно запровадити єдину автоматизовану 
інформаційну систему для органів Казначейства та розпорядників бюджетних коштів, вжити 
заходів для захисту інформації й посилити відповідальність розпорядників за порушення 
бюджетного законодавства. 
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Розвинений фінансовий ринок є одним з необхідних атрибутів архітектури фінансово-
економічних відносин, що значною мірою характеризують стан розвитку національної 
економіки. Сьогодні побудова в Україні високоліквідного фінансового ринку інтегрованого в 
світову фінансову систему є одним з ключових завдань, адже упродовж кількох останніх 
